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У збірнику містяться матеріали навчально-методичної конференції 
педагогічних працівників Буковинського державного медичного універси-
тету, які висвітлюють методичні, методологічні, організаційні і психологі-
чні проблеми додипломної та післядипломної підготовки лікарів, провізо-
рів, медичних сестер, фармацевтів, можливі шляхи вирішення цих про-
блем у сучасних умовах. Окремі розділи збірника присвячені узагальнен-
ню досвіду впровадження кредитно-модульної системи організації навча-
льного процесу, використанню інформаційно-комунікаційних технологій 
підтримки навчального процесу, приділено увагу питанням формування 
інноваційного, гуманістичного, демократично орієнтованого освітнього 
простору, який забезпечить умови для всебічного, гармонійного розвитку 
особистості та конкурентоспроможності майбутнього фахівця. 
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ки. Учені-генетики довели, що нормальні люди здатні практично до необмежено-
го духовного розвитку, оскільки можливості людського мозку неосяжні. Необме-
женість можливостей людського мозку покладено в основу концепції розвиваю-
чого навчання, при цьому слід врахувати індивідуальні відмінності в інтелектуа-
льному розвитку з організацією диференційованого та інтегрованого навчання з 
максимальною соціалізацією. Мета соціалізації – допомогти вихованцеві вижити 
в суспільному потоці криз і революцій (екологічній, енергетичній, інформацій-
ній, комп’ютерній), оволодіти досвідом старших, зрозуміти своє покликання, са-
мостійно знайти шляхи найефективнішого самовизначення у суспільстві. При 
цьому людина прагне до самопізнання, самоосмислення, самовдосконалення. Ус-
падковані людиною задатки розвиваються тільки у процесі безперервного на-
вчання. Правильно організований процес освіти сприяє розвитку навіть дуже сла-
бко виражених задатків та активізації інтелектуальної діяльності з формуванням 
професійних вмінь та навичок, неправильне взагалі гальмує його. 
На сьогодні, популярними є теорії формальної та матеріальної освіти. 
Суть теорії формальної освіти полягає в тому, що недоцільно давати великий 
обсяг знань, оскільки їх важко засвоїти, а потрібно давати матеріал, що розви-
ває розумові сили, мислення, уяву, пам'ять, індивідуальні здібності. Головним 
критерієм визначення змісту матеріальної освіти є практичне значення, а не ро-
звиваючий характер знань. Загальна освіта в Україні покликана давати знання, 
що сприяють розвитку мислення, і знання потрібні для життя, які можна засто-
совувати у повсякденній практичній діяльності. 
Сучасна педагогічна наука вважає інтеграцію одним з головних дидакти-
чних принципів. Інтеграція зобов’язує до використання різноманітних форм ви-
кладання, що мають вплив на ефективність сприйняття студентами навчального 
матеріалу, вона стає для всіх її учасників засобом співпраці та взаємодії, що до-
помагає просуватися до спільної мети. Інтегроване навчання закладає нові умо-
ви діяльності викладачів та студентів, є моделлю активізації інтелектуальної 
діяльності та розвиваючих прийомів навчання, зокрема, у вигляді навчальної 
дискусії, методів створення ситуації новизни, створення проблемної ситуації з 
узагальненням.  
Застосування інтеграційних форм навчання та індивідуального підходу 
сприяє налагодженню взаєморозуміння і поліпшенню співпраці викладачів та 
студентів у процесі навчання, дає можливість ширше використовувати потен-
ційні можливості змісту навчального матеріалу декількох дисциплін та розвива-
ти творчі здібності студентів; сприяє інтенсифікації та оптимізації навчальної 
та педагогічної діяльності. 
 
РОЛЬ СЕРВЕРА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ “MOODLE”  
У ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 
Л.Д. Тодоріко, І.О. Сем’янів, О.В. Підвербецька 
Кафедри фтизіатрії та пульмонології 
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці 
Вступ. MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environ-
ment) – це віртуальне навчальне середовище, яке являє собою мережеву програ-
мну оболонку для створення електронних навчально-методичних комплексів. 
Це вільний (поширюється за ліцензією GNU GPL) веб-додаток, що дозволяє 
створювати сайти для онлайн-навчання. Дана система реалізує філософію 
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«педагогіки соціального конструктивізму» і орієнтована, насамперед, на органі-
зацію взаємодії між викладачем та учнями, підходить для організації традицій-
них дистанційних курсів, а також підтримки очного навчання.  
Основна частина. Сервер дистанційного навчання Буковинського держав-
ного медичного університету (БДМУ) дозволяє сформувати і надати студенту не 
тільки організаційно-методичний та навчально-довідковий контент, а й забезпе-
чує контроль самостійної діяльності студента. Зокрема, викладач може отримати 
інформацію про кількість відвідувань сервера, часу перебування в електронному 
навчальному курсі, перелік оброблених ресурсів та елементів курсу, кількості і 
якості виконаних завдань. Викладачам доступні результати діяльності конкрет-
ного студента, а також аналіз роботи академічної групи в цілому. 
Кафедрою фтизіатрії та пульмонології на сервері дистанційного навчання 
БДМУ створено всі умови для самостійного засвоєння матеріалу, також викла-
дачі можуть продемонструвати на практичному занятті наочні матеріали у ви-
гляді презентацій лекцій, відеороликів, рентгенівських знімків та тестових ігор. 
Це дозволяє підсилити інтерес студентів до навчального матеріалу, поліпшити 
засвоєння та найбільш оптимально використовувати відведений час. 
Програмні засоби навчального призначення повинні відповідати вимогам 
педагогічної доцільності і виправданості їх застосування, які полягають в тому, 
що програмний засіб слід наповнювати таким змістом, який найбільш ефективно 
може бути засвоєний за допомогою комп'ютера і використаний тільки тоді, коли 
це дає незаперечний педагогічний ефект. У першу чергу, це стосується демон-
страцій процесів, реалізація яких в умовах навчання утруднена або неможлива. 
Така інформація дозволяє викладачам своєчасно впливати на навчальну 
діяльність студентів, коригувати проблеми в навчанні, а найголовніше – розви-
вати у студентів усвідомлення доцільності систематичної самостійної роботи. 
Висновки. У навчальний процес повинні бути впроваджені і успішно ви-
користовуватися адекватно вимогам вищої медичної школи сучасні електронні 
засоби навчання та інформаційні ресурси, у тому числі і для дистанційного на-
вчання, що дозволяє поліпшити підготовку студентів-медиків на додипломному 
етапі і лікарів-слухачів на післядипломному етапі підготовки. 
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(СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «СЕСТРИНСЬКА СПРАВА»  
/ОКР – «БАКАЛАВР») 
1О.Й. Хомко, 1С.Ю. Каратєєва, 2Р.І. Сидорчук, 1О.М. Плегуца  
1Кафедра догляду за хворими та ВМО, 2Кафедра загальної хірургії 
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці 
Вступ. Розвиток медичної освіти на сучасному етапі, шляхи його рефор-
мування, питання, пов’язані з підвищенням якості освіти випускників медичних 
закладів, вимагають нових підходів до організації навчального процесу. Про-
грес медичної та педагогічної науки зумовили пошук і впровадження нових те-
хнологій у систему навчання.  
Реформування вищої медичної школи і сучасні вимоги до підготовки 
майбутніх фахівців призвели до змін у викладанні дисципліни "Клінічне медсе-
стринство в хірургії". Особливого значення такі реалії мають при викладанні 
хірургічних дисциплін студентам, які навчаються за спеціальністю 
